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INTISARI 
 
 Desa Girisekar merupakan salah satu desa yang 
berada di kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Di Desa 
mendapatkan informasi sulit, data-data tentang desa 
belum mudah untuk didapatkan. Untuk membantu 
pembangunan/pengembangan desa maka dibutuhkan sebuah 
sistem informasi desa. Sistem ini digunakan untuk 
pengembangan wilayah yang lebih luas data desa 
merupakan data dasar yang digunakan. 
 Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis  
mengembangkan sebuah sistem informasi desa berbasis WEB 
sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Dalam sistem 
informasi ini menampilkan potensi desa, informasi desa 
melalui teks maupun dalam bentuk statistik, menampilkan 
info berita desa dan info tetang desa itu sendiri. 
Pembangunan sistem informasi desa ini menggunakan 
framework Codeigniter (CI) dan menggunakan database 
mySQL tools yang digunakan adalah notepad++ dan xampp 
sebagai alat pengembangnya.  
 Sistem Informasi Desa ini diharapkan dapat 
membantu dalam pengelolaan data penduduk, pemetaan dan 
menyebaran informasi desa dan potensi desa yang berada 
di kawasan Desa Girisekar. Sehingga dapat menghasilkan 
data yang akurat dan berkualitas. Dengan itu maka 
diharapkan data dari sistem ini dapat bermanfaat untuk 
membantu pengembangan dan pembangunan desa. 
  
Kata Kunci : Sistem Informasi Desa,Pemetaan, Girisekar. 
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